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Euskal idazleen belaunaldiez
Eguneroko nahiz asteroko prentsari zehar-begiradatxo bat bo-
tatzea nahikoa izaten da belaunaldien kontua oraindik ere gu-
rean arras bizirik dagoela konturatzeko. Berrikitan, Baionan
egindako gogoeta kolektibo batean (2004), euskal letretan
belaunaldi berri baten aurrean aurkitzen ote garen ere galdetu
izan da.
Saio honetan belaunaldiaren kontzeptua tradizio soziologikoan
nola ulertua izan den eta euskal letretan nola erabilia izan den
azaltzen da lehen hiru ataletan; azkenekoan, aurrekoetan jasoa
zehaztu beharrez, euskal idazleez osatutako belaunaldien ze-
rrenda eskaintzen da.
Egileak zehaztasun handiz aztertzen du euskal kultura eta lite-
raturari buruzko periodizazioak zein irizpideren arabera erai-
kiak izan diren. Ateratzen den ondorioetako bat da, aztertutako
iturrietan gehienek –batez ere, autore klasikoenek–, sailkapen
kronologiko hutsera jo izan dutela; beste batzuek –berriagoek–,
aldiz, korronte estetikoen eredura edota belaunaldien kontzep-
tura. Horiek guztiak maila berean ote dira baliozkoak? Be-
launaldiarena asmakizun hutsa ote da? Galderak eginda daude,
baina horiei erantzuna beste saio batean emango zaie.
Paulo Iztueta Armendariz irakaslea da belaunaldien gai hau
barne-barnetik arakatu duena, bere azkeneko Kritika literarioa-
ren lehen saioak (1929-36) liburuan bezala, iturrietan oinarri-
tuta.
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